































































































































































































































































































標準化係数 t p 標準化係数 t p
生活年齢 .034  .200 .843 −.018 −.103 .907
IQ .671 3.999 .001 .619 3.573 .002
回帰の有意性 F2,22=8.569,  p=.002 F2,22=7.024,  p=.004
決定係数 .387 .334
表３　キャップ付け課題の成績
総数 誤反応数 正反応数 正反応率（％）
Single Dual Single Dual Single Dual Single Dual
平均 21.20 21.48 3.52 3.50 17.69 17.98 76.56 75.17




正反応数 正反応率 正反応数 正反応率
Single先行群 46.62±18.97 7.37±3.89 19.58±12.17 0.74±0.32 20.58±13.10 0.73±0.35
Dual先行群 39.00±17.11 7.21±4.15 16.07±11.42 0.79±0.24 15.50±11.72 0.77±0.33
全体 42.89±17.70 7.30±3.95 17.68±11.75 0.77±0.28 17.98±12.43 0.75±0.33
表１　キャップ付け課題とDCCS課題の成績の関連
Single条件 Dual条件
正反応数 .68 （p=.00） .66 （p=.00）
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